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“Günler birer damlaya dö­
nüştü. Her gün tek damla gibi; 
hiçbir şey birikmiyor. Bir yıl 
ancak bir bardak ediyor 
Elias Canetti
Biz de Ağaoğlu gibi Ca- netti’nin bu güzel sözle­rini yazımızın başma al­mayı doğru bulduk. Ki­tabın ismiyle örtüşen bundan gü­zel sözler olamazdı..
Ağaoğlu’nun kitabı 29 Ocak 
1969 tarihinden itibaren kaleme 
alınmış bir günce boyutunda 
yansıyor. Günce ya da bu geçiş 
esnasmda düşüncelerini düzenli 
olarak kaleme alması salt onun 
kişiliğini ortaya koymaz; bu yak­
laşım aynı zamanda sosyo-siyasal 
tarihe ışık tutmak anlamına da 
gelir. Bu yönleriyle güncenin 
önem taşıyan bir edebiyat türü 
olduğu söylenebilir.
Bu noktada verilecek en çarpı­
cı bir örnek 1409-1431 yılları 
arasına yöneliktir. Bu tarihlerde 
adı bilinmeyen bir Fransız din 
adamının tuttuğu, daha sonra da 
bir başka kişi tarafından sürdü­
rülen “Parisli Bir Burjuvanın 
Günlüğü” o dönemlerdeki olay­
ları araştıran tarihçiler için çok 
seçkin bir kaynak olmuştur.
Günce Türk edebiyatında da 
önemli bir yer edinmiştir. Edebi­
yatımızda Tanzimat dönemin­
den önce gözlenen sefaretname- 
ler, vekayınameler ve seyahatna­
meler bir tür günce olarak yer 
edinmişlerdir. Tanzimat’tan son­
ra 1897 tarihinde Ali Bey’in “Se­
yahat Jurnali” bu türün ilk ör­
neklerinden biridir. Bu alandaki 
en önemli yapıtlardan biri Nu­
rullah Ataç’ın “Günce”sidir.
HEY GİDİ GÜNLER'
Ağaoğlu bu günlükle geçmiş 
olayları mercek altına almayı ba­
şarmış, Alanya’daki evinde bir 
akşam yemeğinin misafirlerin­
den, hangi komşunun muz getir­
diğine uzatılacak çizgide olayları 
bir film şeridi gibi anımsayıp 
yansıtabilmiştir. Bu günlük ol­
masaydı hiç kuşkusuz ancak bel­
lekte iz bırakan anılar sergilene­
cekti. Ağaoğlu’nun günlüğü; ta­
rihini unuttuğumuz kimi olayları 
karşımıza çıkarıp zaman zaman 
“Hey gidi günler” dememize, ki­
mi zaman da “Bu kadar yıl ne 
çabuk geçti” diye hayret etme­
mize neden oluyor, işte bunlar-
•* dan biri: 21 Temmuz 
1969. Armstrong, Aldrin 
ve Collins üçlüsünün 
Ay’a inişi. Apollo 11 adı­
nı taşıyan uzay aracının 
bu serüveni TV ekranla­
rından yansıtılmış, bütün 
dünya bu inişi ilgi ve he­
yecanla izlemişti.
Ağaoğlu’nun günlüğün­
de “erkenden köyün man­
yetolu telefonuna gittik.. 
Babamın babalar gününü 
kudayacaktık sözde.” (S 
49) satırlarım okuyan yeni 
kuşaktan biri “Manyetolu 
telefon da nedir acaba” 
sorusunu yöneltebilir. Da­
hası şimdiki köylüler, 
“Köylerde manyetolu tele­
fon mu vardı acaba” biçi­
minde düşünebilir.
ÖLÜMCÜL SALGIN
Günlüğün 12 Ekim 
1970 tarihini taşıyan bölü­
mü -ki sabaha doğru ya­
zılmış- İstanbul’daki bir 
kolera salgınına yer verir. 
Ağaoğlu bu ölümcül salgı­
nı şöyle anlatır: “Her türlü 
sağlıklı yaşama ortamın­
dan yoksun bir ülkede, 
özellikle her türlü insan 
haklarının kimvurduya 
gittiği bölgelerde insanlar 
inleye inleye ölmekteyken, 
entelektüel bunalımları­
mız birden ne kadar gü­
lünç göründü gözüme.”
(s. 111) Kolera salgının­
dan bir yıl sonra üniversi­
telerde çatışmalar göze 
çarptı, 12 Mart’ta muhtıra 
verildi, Başbakan Demirel 
görevden ayrıldı. 27 Ni- 
san’da sıkıyönetim ilan 
edildi, Cumhuriyet ve Ak­
şam gazeteleri kapatıldı. 
Birçok yazar ve aydın tu­
tuklandı.. Bunlardan Al­
fan Oymen uçak kaçır­
makla suçlanıyordu. O 
dönemin karanlığında bir 
ışık gibi gözüken tek olay 
Kültür Bakanlığı’nın ku­
ruluşuydu. Bakanlığın ba­
şına Talat Halman getiril­
mişti.
1973 yılının 26 Aralık 
günü İsmet İnönü’yü kay­
bettik. Büyük devlet ada­
mı İnönü, ülkenin kaderi­
ne yarım yüzyıl ağırlık 
koymuş bir isimdi.
İmparatorluğu, Cum­
huriyeti ve demokratik 
ortamı peş peşe yaşamış­
tı. Adalet Ağaoğlu günce­
sinde bu ölüme şu satır­
larla yer verir: “Akşama 
doğru kaybettiğimiz İs­
met İnönü’nün ölüm ha­
berini TV’yi izlerken al­
mıştık. Annemle baba­
mın bizde oldukları ak­
şam. Babam kanepede 
oturmakta, ben yanın­
dayım. Uzunun uzunu 
bir sessizlik, ardından ba­
banım duyulur duyulmaz 
bir sesle Kurtuluşta İsmet 
Paşa’yı Bolu’dan Anka­
ra’ya kaçak getiren jan­
darma erlerinden biriy­
dim ben’ demesi. Baktım 
gözlerinden yaşlar ak­
makta. Babanım ağladığı­
nı ömründe bir kere bile 
görmemiştim ben. O ‘ba­
baya çocukların önünde 
ağlamak yakışmaz’ eğiti­
mi almış sınıfından. Ba­
bamın gözyaşları belki de 
kendi tarihinin ruhuna
dokunuşuydu, en hassa 
yerine. Önümüzde hiç ağ­
lamadığı gibi, ‘Kurtuluşta 
böyle savaştık, şöyle sa­
vaştık’ diye bir cümlecik 
bile övünmemiştir. Her 
şey son kerte doğalmış de­
mek. İnönü’yü eşkıyalar­
dan kaçırmaları da, gıda 
yerine günlerce kuru in­
cirden başka yenecek bir 
şey bulunmaması da.” 
(s.250)
Bu tür günlüklerin bir 
yararı da günümüzle geç­
mişi kıyaslamada göze 
çarpar. Ne kadar zaman­
da nereden nereye geldi­
ğimiz ortaya çıkar. Ağa­
oğlu’nun günlüğünde be­
lirttiği gibi bir zamanlar 
Kars yöresindeki Ani ha­
rabeleri jandarma nezare­
tinde geziliyordu. Anılar 
bu tür tabloları ortaya çı­
kardığında gülümseyebi­
liriz ama o dönemlerde 
bunlar ülkemizin birer 
gerçeğiydi. Bu ve buna 
benzer gerçekleri yalın 
bir dille anlatan Adalet 
Ağaoğlu’na teşekkür et­
mek gerekir... Yeni kuşak 
bu anılarla hem yakın ta­
rihi nesnel bir yaklaşım 
boyutuyla ve yalın bir dil­
de inceleme olanağı bula­
cak hem de çağın hızlı 
akışı içinde nereden nere­
ye geldiğimiz konusuna 
tanık olacaktır. ■
Damla Damla Günler/
Adalet Ağaoğlu/lstanbul, 
Alkım Yayınları/ 2004 
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Burhan M endi’nin 
‘Kar Sıcağı’ şiirleri
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ar Sıcağı” 
Burhan 
Men- 
, di’nin ye­
dinci şiir kitabı, ilki 
1984’te yayımlanmış. Yıl 
2004; bu hesaba göre yir­
mi yılda yedi kitap: Üç 
yıla yaklaşık bir kitap dü­
şüyor. Az değil. Verimli 
bir şair sayabiliriz Men- 
di’yi. “Kar Sıcağı”nda kı­
sa dizelerin şairi olarak 
öne geliyor Burhan Men­
di. Sese önem veriyor. O 
nedenle ses benzerlikleri 
(uyak) rahatsız edici dü­
zeyde olmasa da dikkat 
çekiyor. Mendi’nin özel­
likle uyaklı şiirden yana 
çalıştığını sanmıyorum. 
Sanırım şiirini kurarken 
ses arayışı içindeyken 
uyaklar kendilğinden şi­
irde yerini buluyor. Dize 
sonları çoğunlukla ünlü­
lerle bitiyor, “-a”, “-e” 
ünlüleri başı çekiyor. Di­
ze sonuna rastlayan söz­
cükler adm yönelme: “-e” 
durumuyla, bulunma: “- 
de” durumunda çoğun­
lukla. Adm yönelme ve 
bulunma durumu şiirlere 
uzam boyutu kazandırı­
yor. “Güz Aşkı” (s. 14) şi­
irinde şu dizelerde bu­
lunma durumunu incele­
yelim:
“Denizler sevişir kıyıla­
rımda
Çırpınıp kalırım kolla­
rında
Hüzünler buharlaşır 
içimde
Sevdan çiçek açmıştır 
saçlarımda’’
“Kıyılarımda, kolların­
da, içimde, saçlarımda” 
sözcükleriyle okuru deği­
şik uzamlara götürmekte­
dir şair. Bir yeryüzü par­
çası, organlar somut 
uzamlardır. “İçimde” 
uzamıysa soyut bir kav­
ramdır. Uzam değişiklik­
leriyle sağlanan çağrışım­
lar şiirin anlamını güçlen-
dirmektedir.
Burhan Mendi, genel­
likle uzunca şiirler yazı­
yor. İnsana, doğaya, var­
lıklara aşkla bağlı. Bu aş­
kım farklı seslerle, farklı 
örgelerle dile getirmesini 
biliyor. Şairin geniş bir 
coğrafyası var. Yeryüzü, 
gökyüzü, engin denizler, 
insanın iç evreni vb. 
uzamlarda imgeler arana­
rak; bu coğrafya temiz 
sevgilere dönüştürülerek 
kurulan şiirler Akdeniz 
sıcaklığını getiriyor.
AKDENİZLİ ŞAİR
Akdenizli bir şairin 
uzun soluklu sesi, yer yer 
çığlığı, barışa duyulan 
özleme, aşkın ölümsüzlü­
ğüne çağrı çıkarır. Çabası 
ondandır şairin. Kar sıca­
ğında anıları güz yağmu­
ruyla beslerken, çocuk 
yüzlerine bakarken, Ana­
dolu bozkırında dolaşır­
ken, Nâzım’ı, Pir Sultan’ı 
taşırken içinde, gözlerin­
de güneşi batırırken, de­
nizi dudaklarında uyu­
turken hep aşka, barışa 
çağrı çıkarmaktadır şair. 
Aşk parçalı bulutu, ya­
saldı olsa da elmalar, ay- 
rıkodanndan yakınsa da 
aşkı dallarında baharlaş- 
tırmaktan geri kalmaz.
Burhan Mendi şiiri öz­
gür bırakıyor. İlk dizeyi 
kuruyor, sanki sonrasın­
da dizeler kendi yolunca 
yolağmca akıp gidiyor. 
Bunun sonucu kimi şiir­
lerde bu dağınıklığı gö­
rüyoruz. Belli ki şiir ken­
di denetiminden çıkmış. 
Örneğin, “Kurtuluş Ha­
vaları” (s.21). Daha iyi 
bir şiir, bir destan kimli­
ğinde sıkı bir söylem ol­
mayı hak edebilecekken 
denetimsizlikten ötürü 
sözünü tam olarak ilete­
miyor gibi göründü ba­
na. Bu şiiri Mendi, bana 
kalırsa, bir kez daha ele 
almalı, daha boyudu bir 
destan yapıda işlemeli; 
hatta bir kitap oylumu 
bile düşünülebilir. ■
Taha Toros Arşivi
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